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1697. CONTRAT DE VENTE D’UNE FRACTION DE TERRAIN 
 
 
inv. 325  Tav. XXXVIII 
? cm 8,4 x 8,6  post 117p 
 
 
Fragment d’un coupon de couleur brune. Aucune marge n’est conservée; à 
gauche la surface a été partiellement abrasée, créant l’illusion d’une marge. La 
lacune entre la fin d’une ligne et le début de la ligne suivante semble se 
limiter à quelques lettres; nous distribuons nos restitutions à gauche et à 
droite sans pouvoir garantir que la disposition typographique ainsi déterminée 
corresponde à la coupe réelle des lignes dans le document original. L’écriture 
est parallèle aux fibres. Le verso est vierge. 
Le document est postérieur au règne de Trajan, puisque le nom de ce 
dernier est précédé de la mention  # (l. 5). L’écriture peut être comparée à 
celle de P.Batav. 10 (Bacchias; 136p). La provenance ne peut être précisée. 
Le texte – un contrat, à en juger par la présence d’une clause de protection 
juridique (ll. 11-16) – se rapporte à la vente, par un certain Psénamounis d’un 
cinquième d’une terre qui était apparemment infertile (l. 7); il est fait 
référence à un document antérieur, peut-être lié au partage de ce bien foncier 
(ll. 5-7). Les formules présentes dans le contrat sont abondamment illustrées 
ailleurs (nous nous limiterons dans le commentaire à quelques exemples 
caractéristiques), avec des variantes diverses, mais, sauf distraction de notre 
part, leur combinaison, telle qu’elle est illustrée ici, ne connaît pas de parallèle 
exact. On notera la place inhabituelle qu’occupe la mention des voisins du 
bien vendu, à la fin du texte (dans son état actuel; cfr. comm. aux ll. 16-17). 
En général, sur les ventes de terrains, cfr. O. Montevecchi, Ricerche di 
sociologia nei documenti dell’Egitto greco-romano. III. I contratti di compra-vendita. 
c) Compra-vendite di terreni, Aegyptus 23 (1943), pp. 11-89 (qui recensait déjà 
226 documents). Les formules juridiques ici utilisées sont discutées notamment 
par Rupprecht, Studien zur Quittung, en part. pp. 16-18. 
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  –  –  –  – 
                  ]GGGGGG[ 
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G[ 
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
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                ]	, 
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 –  –  –  – 
 
… conformément à un contrat conclu (?)] en la […] année du divin Trajan, 
au mois de Pharmouthi, […] trois parts sur cinq parts […] la cinquième part 
de la [terre] infertile […] tout conformément aux documents juridiques qu’il 
possède, ni à propos de quelque autre affaire que ce soit de manière générale, 
écrite ou non, dans les temps passés jusqu’au présent jour, et (il déclare) que 
celui qui l’attaquera (en justice) au nom de Psénamounis ou de ses 
représentants, nécessairement, il l’écartera à ses frais, et que (sinon), il paiera 
comme pénalité […] deux cents drachmes d’argent et [autant] au [trésor 
public] et (la vente ne sera) en rien moins (valide). Les voisins sont: [au sud, 
…]; à l’ouest, […] d’une part [… 
 
 
4. On peut envisager ] []#, suivi de ] [ : par ex. [ 
 	. 
5. 	]	
 
[ ]
[] 	
 µ	 µ [
8 : i.e. au plus tôt 27.3 - 25.4.110p (si 
on restitue #]	), au plus tard 27.3 - 25.4.116p (si on restitue 		]
). 
6. Devant µ le possessif 5] µ [] est possible, mais il introduirait des acteurs 
supplémentaires dans un scénario déjà complexe (à en juger par les fractions) –
d’ailleurs n’attendrait-on pas plutôt en ce cas 5 4	 4µ? ? 
7. Au début de la ligne, on songe naturellement à µ], mais le mot figure un peu 
plus loin et on ne voit pas pourquoi il serait répété de manière aussi rapprochée. La 
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fraction 
µ, laisse également perplexe. S’agit-il de l’un des trois cinquièmes 
désignés à la l. 6 ou d’un cinquième de l’ensemble constitué par les dits trois 
cinquièmes? Après 
[	, assurément un mot désignant un type de terre. 
8. L’expression $!# 1# *   se rencontre habituellement, à la 1re 
personne, dans des déclarations de propriété: cfr. notamment P.Col. X 251, 8-9 
(Oxyrhynchus; 90p); P.Oxy. II 247, 36-37 (90p; à la 3e personne du singulier, mais un 
intermédiaire se charge du dépôt du document). Des formules semblables peuvent se 
rencontrer dans des contrats aussi, en part. lorsque ceux-ci font référence, comme c’est 
peut-être le cas ici, à d’autres accords préalables entre les parties. Cfr. P.Mil.Vogl. IV 
209, frg. B, col. II, 7-8 (Tebtynis; 108p): $[!#] 8 ?# &# 3C # ;#. 
8-11. Pour une formulation un peu plus explicite, cfr. P.Diog. 16, 11-12 (nome 
Arsinoïte; 207p): µ  
 µ	# %C# µ	# 
	  	 | 
  
[µ]#   µ
 ># (#"## +µ
#  B µ. 
11-16. La clause, qui garantit à l’acheteur une protection juridique de la part du 
vendeur, devait être exprimée de manière succincte, vu l’espace disponible sur le 
papyrus. Pour une formulation plus ample, cfr. SB V 8034, 25-33 (Oxyrhynchus; 52p): 2 
6 'µµ["]# 8 	 9 (# µ() | 3[?]# , ?#  [3]C ( @ @ 
$@ #() | [GGGGGGGG] ! []	[] $## 39 ?# .# | 3[@ 
][][µ]#, , [8#] @ 7[] (#µ
 | *[ &] [0] * 8 ( [:#] 
2µ@(#) || , 9 [46] 3C (# µ ?# µµ
(#) | , [?#  
]3C [] )	# *    	# | [8 (]µ $() [(µ5#)] 
##	 8 .# 9 µ #() | [5]# [/#]#, 8 µ6 -##  + #. 
12. Au début de la ligne, il faut sans doute restituer un pronom personnel 
désignant le (ou les) acheteur(s), 3D ou 3?#, éventuellement 4µ? (cfr. comm. à la l. 
6). Ensuite se lit deux fois l’article @: la 1re forme s’accorde avec µ][] à la ligne 
suivante; la 2e introduit le génitif µ
[]#. 
15. 
]	µ : l. (µ. 
15-16. La restitution . [9 µ # 5# /## ], qui s’inspire des documents 
parallèles (cfr. comm. aux ll. 11-16), paraît un peu longue par rapport aux pertes que 
nous supposons ailleurs entre deux lignes consécutives, mais nous n’avons pas trouvé 
de formulation plus courte qui convienne. 
16. Après µ6 -##, on attend, en part. dans les contrats de vente, une des 
formes de la clause dite : + ;##  *#, 5 µµ
 ! 0, vel sim.; 
cfr. M. Hässler, Die Bedeutung der Kyria-Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin 1960 
(Berliner Juristische Abhandlungen 3), pp. 14-17; Rupprecht, Studien zur Quittung, p. 
100. Il arrive que cette clause soit omise, par ellipse ou par distraction: cfr. CPR XVIIA 
17a, 11 et sa copie 17b, 12 (Hermoupolis; 321p). Nous supposons que notre texte 
illustre un phénomène de ce genre. Dans SB V 8034, 33, seul l’impératif *# fait 
défaut: 8 µ6 -##  + # – «and this contract shall be none the less 
valid», traduit Ph.H. De Lacy, An Oxyrhynchus Document Acknowledging Repayment of a 
Loan, JEA 23 (1937), p. 77. 
16-17. Le mot # amorce habituellement l’énumération des voisins du bien 
concerné – tel est bien le cas ici, puisque l’un des points cardinaux ( #) apparaît à la 
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ligne suivante. En principe, cette information est fournie assez tôt dans le document, 
en même temps que la mention du propriétaire précédent du bien et de sa superficie. 
Faut-il imaginer que ce renseignement a été omis dans notre papyrus et que le copiste, 
prenant conscience de sa faute, l’insère tardivement, entre les clauses finales? Dans 
P.Lond. II 154 (p. 178), 17 (Karanis; 68p), le texte s’interrompt également brusquement 
sur les mots µ6 -#[#()], sans clause ; le papyrus mentionne ensuite l’un des 
témoins de la transaction, puis l’acheteur entame sa souscription, dans laquelle 
figurent à nouveau et au complet, contre l’usage, les voisins du bien vendu. Serions-
nous en présence d’une aberration du même genre, plus elliptique et plus abrupte 
encore? En ce cas, # ne serait pas un ajout maladroit, réparant un oubli, mais 
entamerait la souscription. Nous laissons la question ouverte. 
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